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4.分析方法
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50歳代(50...59歳) 86 10.8% 
60歳代(60...69歳) 140 17.7免
70歳代(70...79歳) 280 35.3% 
80歳代(80...89歳) 170 21. 4覧
90歳代(90...9歳) 21 2.6覧
未記入 59 7.4覧
盤整 793 100.0% 
表2 種類別インシデント件数
ィ，ンシデントの種類 件数 % 
転倒 226 28.5覧






機械操作 26 3.3% 
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